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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 




PROGRAM MAGANG II SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS 
TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan 
program Magang II Semester Ganjil Tahun Akademik 
2020/2021 di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 
Agama Islam Negeri Jember, maka dipandang perlu 
membentuk Dosen Pembimbing Lapangan beserta 
Penanggung Jawab dan Pembina Pelaksanaan di 
Sekolah/Madrasah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 
Negeri Jember Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Program Magang II 
Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2020 Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi; 
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut 
Agama Islam Negeri Jember; 
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan 
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember; 
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 
B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 
2020 - 2023; 
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember 
Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan 
Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil 
Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 
2019 – 2023; 
MEMUTUSKAN…. 





Menetapkan  : PROGRAM MAGANG II SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 
2020/2021 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER; 
 
KESATU : Program Magang II merupakan program Praktik Pengalaman 
Lapangan II (PPL II) yang terintegrasi dengan program Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) serta Program Pengabdian kepada Masyarakat; 
 
KEDUA : Dalam rangka melaksanakan Program Magang II sebagaimana 
pada Diktum KESATU, perlu menetapkan Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) beserta Penanggung Jawab dan PEMBINA 
Pelaksanaan Magang Ii Semester Ganjil Tahun Akademik 
2020/2021 di Sekolah/Madrasah yang tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan 
ini; 
 
KETIGA : Bimbingan lapangan sebagaimana pada diktum KEDUA dapat 
dilaksanakan berdasarkan jadual pada lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini; 
 
KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan 
pada DIPA IAIN Jember Nomor 025.04.2.423786/2020 tanggal 12 
Nopember 2019 Tahun Anggaran 2020; 
 
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini 




 Ditetapkan di Jember 
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DAFTAR DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) 
 MAGANG II SEMESTER GANJIL 2020/2021 
 
NO NAMA DPL Sekolah/Madrasah Kelompok 
1 Nuruddin, M.Pd.I MTsN 4 Bondowoso 1 
2 Hatta, M.Pd.I SMPN 8 Jember 2 
3 Rusydi Baya`Gub, S.Ag, M.Pd.I MTsN 1 Jember 3 
4 H. M. Syamsudini, M.Ag MTs Al Azhar Ajung 4 
5 Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd. SMPN 1 Jenggawah 5 
6 Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. SMPN 3 ARJASA 6 
7 Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag SMPN 1 Jember 7 
8 M. Wildan Habibi, M.Pd MTsN 1  Bondowoso 8 
9 Prof. Dr. Abd. Muiz. M.M. MTsN 6 Jember 9 
10 Drs. H. D. Fajar Ahwa, M.Pd.I SMPN 6 Jember 10 
11 Alfisyah Nurhayati, M. Si MTsN 2 Bondowoso 11 
12 Dewi Nurul Qomariyah S.S., M.Pd SMPN 7 Jember 12 
13 Dr. Subakri, M.Pd.I 
MTs. Al Faruq 
Bondowoso 
13 
14 Dinar Maftuh Fajar, M.P.Fis MTsN 5 Jember 14 
15 Dr.Abd. Muhith, M.Pd.I. 
MTs. Lombok kulon 
Bondowoso 
15 
16 Ninuk Indrayani, M.Pd MTSN 1 Situbondo 16 
17 Dr. Khotibul Umam, Ma SMPN 2 Rambipuji 17 
18 Fikri Apriyono, S.Pd., M.Pd. SMPN 1 Rambipuji 18 
19 
Moh. Harawan Dimas Jakaria, 
M.Pd. 
SMPN 3 Jember 19 
20 Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I SMPN 1 ARJASA 20 




22 Dr. H. Mundir, M.Pd SMPN 2 Jember 22 
23 Drs. Sarwan, M.Pd. SMKN 5 Jember 23 
24 As'ari, M.Pd.I SMKN 2 Jember 24 
25 Abdurahman Ahmad, M.Pd. MAN I Situbondo 25 
26 Dr. H. Saihan, M.Pd.I MAN Bondowoso 26 
27 Dr. Moh. Sutomo M.Pd. SMAN 4 Jember 27 
28 Rif`An Humaidi, M.Pd.I SMAN 3 Jember 28 
29 Dr.Mas'ud S.Ag., M.Pd.I SMA NU Bondowoso 29 








32 Dimas Danar S, M.Pd MA.NU Bondowoso 32 
33 Musyarofah, M.Pd SMAN Ambulu 33 
34 Prof. Dr. Dra. Hj. Titiek Rohanah MAN 2 jember 34 
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Hidayati, M.Pd. 
35 Ira Nurmawati, M.Pd SMAN Rambipuji 35 
36 Dr. A. Suhardi ST., M.Pd 
SMAU BPPT DARUS 
SHOLAH 
36 
37 Dr. M. Hadi Purnomo. M.Pd. SMK Kartini 37 
38 Abdul Mu'is S.Ag., M.Si SMK AS SYAFAAH 38 
39 Dr. Hj. Umi Farihah, M.M, M.Pd MAN l Jember 39 
40 Hartono, M.Pd. MI AL HIDAYAH 40 
41 
Muhammad Suwignyo Prayogo, 
M.Pd.I 
MI AL barokah 41 
42 Erfan Efendi, M.Pd.I MIN SIMBERSARI 42 
43 Mohammad Kholil, M.Pd. MIN SEMPOLAN 43 
44 Dr. Nino Indrianto, M.Pd. SD Baiturrahman 44 
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DAFTAR PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBINA PELAKSANAAN MAGANG II 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
DI SEKOLAH/MADRASAH 
 
22. SMAN 4 JEMBER 
Nama Sekolah : SMA Negeri 4 Jember 
Alamat Sekolah : Jl. Hayam Wuruk No. 145, Krajan, Sempusari, Kec. 
Kaliwates, Jember 




: Drs. Amir Mahfud, M. Pd 
Guru Pamong :  
 Guru Pamong Mahasiswa Yang Diampu 
1. Syamsun HS., M. Pd.I 1. Hana Safira Andritama 
2. Rismaul Fadila 
3. Nurul Al Alivatul laila 
4. Firma Khoirunnisa’ 
2. Dra. Siti Mardiyah, 
M.Pd.I 
1. Siti Rohemi 
2. Wiwin Sofiani 
3. Yayuk Ismatul Maula 
4. Widyasari Nur 
3. Abdul Halim, S.Ag 1. Indana Zulfa 
2. Zulfi Zumala 
3. Anisya Mukaromah 
4. Ahmad Sofi Wildan 
4. Putri Firda Nurul l., 
S.Pd 
1. Dina Wasilatur Rofiqoh 
2. Yaumi Lailatul Faridah 
5. Drs. Amir Mahfud, M. 
Pd 
1. Yulis Rahmawati 
2. Miftahul Qoiriyah 
6. Drs. Tohar Ahmad 1. Vega Octavia 
Anggraeni 
2. Siti Robiul Adawiyah 
3. Ayu Dwi Letari 
7. Novi Cahya C., S.Pd. 1. Arshinta Nurul Dinia 
2. Achmad Chilman 
Nashih 
3. Berlian Ayu Lestari 
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